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ABSTRACT 
 
This research aims to analyze whether Investing Policy Ratio, Non 
Performing Loan, Interest Rate Risk And Operational Efficiency Cost Efficiency 
toward Tier 1 Capital Adequacy on Bank which have one until five trillions Tier 1 
Capital Adequacy (bank group book 2) from 2012-2015 for four years period. 
Sample selection based on sensus technique. Methods to collect data that used in 
this research is documentation method. The technique of data analysis uses 
multiple regression analysis data.  
The Result of the research showed that Investing Policy Ratio and 
Non Performing Loan partially have not significant toward Tier 1 Capital 
Adequacy. Interest Rate Risk partially has positive significant effect toward Tier 1 
Capital Adequacy and Operational Efficiency Cost Efficiency partially has 
negative significant effect toward Tier 1 Capital Adequacy. 
 
Keyword : Investing Policy Ratio, Non Performing Loan, Interest Rate Risk, 
Operational Efficiency Cost Efficiency and Tier 1 Capital Adequacy. 
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ABSTRAK 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Investing Policy 
Ratio, Non Performing Loan, Interest Rate Risk dan Biaya Operasional 
Pendapatan Operasional terhadap Kecukupan Modal Inti (Tier 1) pada bank yang 
mempunyai modal inti paling sedikit sebesar satu triliun sampai dengan kurang 
dari lima triliun Rupiah (kelompok Buku 2) dengan periode penelitian dari tahun 
2012-2015. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sensus. 
Data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Regresi linier berganda.  
Hasil dari penelitan ini  menunjukkan bahwa Investing Policy Ratio dan 
Non Performing Loan tidak berpengaruh terhadap Kecukupan Modal Inti (Tier 1). 
Interest Rate Risk berpengaruh positif terhadap Kecukupan Modal Inti (Tier 1) 
dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap 
Kecukupan Modal Inti (Tier 1). 
 
 
Keyword : Investing Policy Ratio, Non Performing Loan, Interest Rate Risk, 
Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Kecukupan Modal Inti (Tier 1). 
 
 
 
